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La presente Investigación se llevo a cabo en el Colegio Nacional 
“Abelardo Moncayo“, con el objetivo de identificar las técnicas para la 
enseñanza de las destrezas de hablar en Inglés en los Primeros Años de 
Bachillerato. El diseño metodológico que se escogió es una investigación 
bibliográfica y de campo de tipo descriptivo, apoyada en el método 
analítico–sintético, inductivo–deductivo y científico, parte de la 
existencia del problema de ¿Cuáles son las Técnicas que utilizan los 
docentes de Inglés para desarrollar la destreza de hablar en los 
estudiantes de  los Primeros Años  de Bachillerato del Colegio Nacional 
“Abelardo Moncayo“, año lectivo 2010-2011?  Este trabajo aborda 
algunas de las fuentes teóricas de enseñanza aprendizaje más 
importantes y de aplicación efectiva en el campo educativo como el 
Constructivismo y el Aprendizaje Significativo, puntualiza las clases de 
aprendizajes, diseño y planificación aquí se exponen también algunos 
conceptos más importantes en la enseñanza del idioma Inglés, el 
desarrollo de la destreza de hablar es el eje central de este trabajo 
investigativo, por ello hay ciertos temas que muestran cómo se produce el 
desarrollo de esta destreza y técnicas que se deben utilizar, la 
metodología que son factores fundamentales que  se conjugan para 
fortalecer la práctica y aplicación de ésta destreza comunicativa. La 
información que se obtuvo para la realización de esta investigación fue 
recopilada por medio de una serie de fuentes válidas para luego ser 
analizadas, corroborándose el  limitado desarrollo de  la destreza de 
hablar  y como alternativa de solución se presenta  Una guía  con  
Técnicas para desarrollar la destreza de hablar en Inglés en los  Primeros 
Años de Bachillerato. Seguidamente se incluyen las conclusiones con sus 
respectivas recomendaciones que surgen de la investigación realizada. 
Finalmente se presenta la Propuesta realizada en su totalidad, para de 
esta manera contribuir con un aporte significativo para mejorar la calidad 











This research was conducted at the "Abelardo Moncayo, National High 
School in order to identify the techniques for teaching speaking skills in 
English in the Early Years of high school. The methodology was chosen is 
a bibliographic and descriptive field, base don’t he analytic-synthetic 
method, inductive and deductive and scientific, of the existence of the 
problem What are the techniques used by teachers of English for develop 
the skill of speaking students in the Early Years of the "Abelardo  Moncayo 
National High School " in 2010-2011? This paper addresses some of the 
theoretical sources of learning and teaching more important and effective 
implementation in the educational field as Constructivism and Meaning ful 
Learning, specifies the kinds of learning, planning and design on display 
here are also some important concepts in teaching English language, 
developing the skill of speaking is the focus of this research work, so there 
are certain topics that show how development occurs on the skill and 
techniques to be used, the methodology are key factors that combine to 
strengthen the implementation of this practice and communicative skills. 
The information was obtained to conduct this research was collected 
through a series of valid sources and the analyzed, confirming the limited 
development of the skills of speaking and as an alternative solution 
presents a guide to techniques for improving your skills speak in English in 
the Early Years of high school. Then include the findings with the 
irrespective recommendations that emerge from the research. Finally, we 
present the proposal made in full, to thus contribute to a significant 
contribution to improving the quality of education in that educational 
Institution. 
 
 
 
 
